










































－ 122 － － 123 －
Ｑ９ 文字のサイズやスタイルを変更できる
























－ 124 － － 125 －
＜表計算技能試験について＞
表計算技能標準試験の内容は下記のとおりである 2）。










1）    データの入力／編集／消去／複写／移動
2）    計算式の入力　
3）    関数の入力　
4）    式の編集／消去／複写／移動
5）    行または列の挿入／削除　
6）    データの表示形式変更　
7）    データの配置変更
8）    データサイズの変更　











































































































算数ができない 計算が嫌い エクセルを使えない➡ ➡














































































－ 132 － － 133 －
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